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ABSTRAK 
 
      Penelitian ini menguji pengaruh tenur dan reputasi KAP terhadap 
kualitas audit. Penekanan pada aspek kualitas audit dan independensi 
auditor yang melakukan audit dalam jangka waktu perikatan atau 
tenur selama 6 tahun dengan auditee yang sama dan reputasi yang 
dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik, dimana auditor tersebut 
bernaung. Penelitian dilakukan dengan mendokumentasi data laporan 
keuangan dari semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode tahun 2009-2014.  
      Penelitian ini dianalisis dengan regresi linier berganda melalui 
SPSS. Kualitas audit diukur dengan akrual lancar, sedangkan tenur 
diukur dengan menghitung tahun dimana KAP yang sama telah 
melakukan perikatan dengan kliennya, dan reputasi diukur dengan 
mengelompokkan KAP ke dalam kelompok KAP Big 4 dan Non Big 
4. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
      Hasil dari analisa data pada penelitian ini diketahui bahwa tenur 
KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan reputasi KAP 
berpengaruh positif terhadap kualitas audit.  
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ABSTRACT 
 
      This study examine the influence of tenur and reputation of the 
Firm to audit quality. The emphasis on the aspect of audit quality 
and auditor independence in the conduct of audit engagements or 
tenur period for 6 years with the same auditee and reputation which 
is owned by the public accounting firm, where the auditor shelter. 
The study was conducted with the data documenting the financial 
statements of all companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
period 2009-2014. 
      This study was analyzed with multiple linear regression through 
SPSS. Audit quality measured by current accruals, while tenur 
measured by counting the year that the same public accounting firm 
has conducted engagements with clients, and reputation is measured 
by classifying public accounting firm in the group KAP Big 4 and 
Non Big 4. The population of this research is a manufacturing 
company listed on the Indonesia Stock Exchange. 
      Results of the data analysis in this research note that tenure 
public accounting firm positive effect on audit quality and reputation 
of public accounting firm positive effect on audit quality. 
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